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Resumo 
 
Ensaio fotográfico sobre o local onde Che Guevara foi assassinado, em Vallegrande, na Bolí-
via. 
 
Palavras-chave: Che Guevara, Bolívia 
 
La Higuera, la memoria del Che Guevara 
 
Resumen 
 
Ensayo fotográfico acerca del local donde Che Guevara fue assinado, en Vallegrande, Bolivia.  
 
Palabras claves: Che Guevara, Bolivia 
 
La Higuera, the memory of Che Guevara 
 
Summary 
 
Photographic essay on the place where Che Guevara was assassinated, in Vallegrande, in Bo-
livia. 
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Chegar em La Higuera, na Bolívia, é se deparar com a memória do guerrilheiro mais 
importante do século XX, Ernesto Guevara de la Sierna, El Che. Na pequena comunidade, 
formada por originários da etnia Guarani, a presença de Che é visceral. Está impregnada em 
tudo e em todos, a ponto de algumas pessoas o considerarem um santo.  
Foi ali, que em outubro de 1967, o argentino que havia ajudado a libertar Cuba de uma 
ditadura sanguinária, acabou preso e assassinado, junto com mais 12 companheiros. Ele esta-
va na Bolívia para iniciar, com um foco guerrilheiro, a revolução na parte baixa da América. 
Equivocado na análise de conjuntura e abandonado pelos grupos de esquerda locais, sua pro-
posta foi derrotada naquele outubro. Preso numa ravina próxima à aldeia, chamada de Que-
brada del Churo, ele foi executado no dia seguinte e levado para ValleGrande, onde seu corpo 
ficou exposto. Teve suas mãos decepadas e foi enterrado em local ignorado, só encontrado em 
1997, quando então foi levado para Cuba.  
  
1 Jornalista e fotógrafo. 
Em Vallegrande a comunidade hoje vive da memória do guerrilheiro, com a preserva-
ção da lavanderia onde seu corpo foi exposto e com a criação de um museu.    
 
 
 

 
 










  
